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PLANER
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21. 4. – velikonočna nedelja,   22.4. – velikonočni ponedeljek, 
27. 4. – dan upora proti okupatorju
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15. 8. – Marijino vnebovzetje
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Sila 
F= G  
F= ks
F= pS
F= kt Fn
F= ma
F= ρgV
G= mv
FΔt= ΔG
M= r×F
p= ρgh
Gibanje
s= vt +
s= vo t + 
v= vo t + at
v2= vo
2 + 2as
w= 2πν
v= ωr
ar = ω
2r
s= so sinωt
v= ωso cosωt
a= -ω2 so sinωt
Energija
A= Fs
Wk=
Wp= mgh
Wpr= 
P= 
A= ΔWk+ΔWp+ ΔWpr
A= pΔV
p +      + ρgh= konst.
Magnetizem
F= ev×B
M= NISBsinα
B=
B= 
Ui= lvB
Ui= ωSB sinωt
L= 
Wm=
Elektrika
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Toplota
pV = nRT
Δl = αlΔT
ΔV = βVΔT
A + Q = ΔW  
Q= cmΔT
Q= qm
Wo= 
3/2 kT
J= σT4
fiz
ik
a
sin2α + cos2α = 1
tanα =
cos(α+β) = cosα cosβ + sinα sinβ
sin (α+β) = sinα cosβ + cosα sinβ
  
1 + tan2 = 
sin2α = 2sinα cosα
cos2α = cos2α - sin2α 
Prizma:
P=2S +Spl               V= Sv
Piramida:
P=S +Spl            V= 
1/3 Sv
Krogla:
P= 4πr2            V=
Valj:
P= 2πr2 + 2πrv    V = πr 2 v 
Stožec:
P= πr2 + πrs      V= 1/3 πr
2 v    
Površine in prostornine geometrijskih teles
Kotne funkcije
Razdalja dveh točk v ravnini: 
d(A,B) = √(x2 - x1)
2 + (y2 - y1)
2
Linearna funkcija: 
ƒ(x) = kx + n
Naklonski kot premice: 
k = tanϕ
Smerni koeficient:
k = 
Kot med premicama:
tanϕ =         
Trikotnik: 
S =      = ½absinγ =  
= √s(s-a)(s-b)(s-c)
s = 
Polmera trikotniku očrtanega (r) in 
včrtanega (r) kroga:
R =             r = 
Enakostranični trikotnik:
S =             v =           
r =              R =
Deltoid, romb:
S =
Dolžina krožnega loka:  
l=
Romb:
S= a2 sinα
Trapez:
S=        v
Ploščina krožnega izseka:
S=
Kosinusni izrek:
a2 = b2 + c2 - 2bc cosα
Sinusni izrek:
      =       =       = 2R
 
Paralelogram:
S = ab sinα
Pravokotni koordinatni sistem v ravnini, linearna funkcija
Ravninska geometrija (ploščine likov so označene s S)
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